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A. 2(ffgemeiner SSoťtjang Ui ben íogavití?mifcí)en dUd)* 
mmňen ůkvfyaupt 
S. 1ÍK 
3u bem ^uge ciner iebeu 9ied?nnng mittcíS £ogartti;men tu-
ten bentlíd) foígenbe, mí)í ju merfenbe brei SIcte, Wiomente 
ober ©djrí t te í;eu>or: 
L t tebergang tuut ben 3aT)len anf iíjre Soga* 
r í 11; m e n, 
JI. 3řect;nen mít ben Sogari11; men, 
IIL 9íňcffd;rttt H i t ben S o g a r i1 l) m e n auf bie 
3 a T; I e n. 
©rlautctttttijeft í;tejn: 
I. 3u ben gegebenen gaíjlen — mit alleíníger ?ínšnaí)me ber 
(Sputenj* nnb SBitrjelO Cjcpoucuten — fnd;t man mtt £tífe ber So-
garitl)mentafel ifyre Sogariťfmten, nnb brtngt biefe, — metl jit jeber 
gal)l nnr @in (befabifdjcr) Sogariťtyme gel)ort — aU feíbfteigenc 
3eíger ober ©telftertreter jeucr Baíjien in bie dtcájnnn^ 
IL Slnfíatt mtt bm gegetenen ,3aí)íen felbft rcdmet man mtn 
mtt if)ren ©telÍDertretern ober @efd)aft3fňf;rern, bm Sogarttíjmen 
berfelben, nad) ben (in §• 23) anfgeftettten t>ícr Iogarittymtfd;en gnn* 
bamental*9íed;nnngšregeín, toelcbe ůberjidjtlfdfj fnrj alfo lanteh: 
batn Spgorířtuuí n>lrt> j j ^ , , , . 
tem í ^ m c »l.b f S l r t ; " " 
»""»««»»- i<^ i K S f ** Effi"* 
£>aš @rgební£ btefeš dltfyntnš ift ber Sogarttt;me ber ge* 
fncfyten, etgentííc^ $n berecíjnenben, Safy. 
IIL 3n bem nnn gefnnbenen 3ied)nnng$refnítate ober jnm §o* 
garitljmen ber etgentlid;en Unbeíannten fuĉ t man enblid; nrieber 
nxltttU ber Sogartt^mentafel bie if>m ange^orige 3aíjl, fy ift ^efe 
— rceil $u iebem 8ogaritf)men nnr (Sine Baíjl ge^ort — bie Der* 
langte 3«M felbft (SergL §• 20 
